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Страхові платежі можна розглядати як джерело потенційних інвестицій в 
економіку. Світовий ринок страхування розвивається під впливом процесів 
глобалізації, основою яких є рух капіталу (концентрація страхового капіталу; 
об’єднання страхового, банківського та іншого фінансового капіталів; поява 
альтернативного страхування; зміна: структури попиту, ринкового 
середовища в умовах комп’ютерізації; зростання спустошливості страхових 
випадків на основі технологічнго прогресу; лібералізація торгівлі страховими 
послугами). В сучасних умовах Україні важливо утримувати високі темпи 
збору страхових премій для того щоб створити стійкий страховий ринок 
(виконувати зобов’язання перед клієнтами, бути фінансово стійким, давати 
високі гарантії). Для подолання негативних наслідків у сфері страхування 
пропонується концептуальна модель формування ринку страхування, яка 
складається з систем: управління попитом на страхові послуги (державна 
програма підтримки страхового ринку і страховий маркетинг); формування 
напрямів інвестування для страхових компаній (державний інноваційний 
центр, який класифікує галузі економіки за рівнем розвитку); підготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу страхових компаній; інформації 
(макропоказників, моніторинг ризиків, міжнародні методики, світовий досід 
страхового менеджменту); антимонопольного законодавства Євросоюзу 
адаптованих до національних умов страхового ринку. Головні елементи 
удосконалення страхового менеджменту: формування системи управління 
ризиками; побудова системи внутрішнього контролю; урахування світового 
досвіду страхового менедженту (методики оцінки); розвиток культури 
страхової справи. 
Державне регулювання страхового ринку має відповідати вирішенню 
стратегічних завдань (сприяння розвитку страхування, контроль за якістю 
страхових портфелів компаній, удосконалення контролю за діяльністю 
суб’єктів страхового ринку) шляхом формування законодавчої і нормативної 
бази діяльності учасників страхового ринку. 
Аналіз особливостей та протиріч становлення страхового ринку в Україні 
довів необхідність розробки концептуальної моделі його формування. 
Використання моделі дозволить забезпечити комплексний розвиток 
страхування та підвищить рівень інвестування реальних секторів економіки. 
